
























         為提高國際學術交流，提供客座教授及專家之住宿，本校將進行規畫第三招待所。該招待 





















    校園景觀環境審議委員會召集人意見：
   本委員會87/10/01委員會議決議：「東門崗亭未經審議公告程序即逕行施工，依程序
                    正義原則，即應予以拆除。惟王總務長表示原東門崗亭占用光明新村土地，且為配合    
                    全面禁行機車入校政策，實有將崗亭內移之必要。又因其甫上任，對審議規則尚不明瞭，    
                    致有此一失誤。 總務長既已承認失誤，且為避免浪費，同意不予拆除。惟東門崗亭乃本校   
                    之重要對外窗口，外觀設計十分重要。本工程應予停工一星期，請總務處重新檢討外觀設
                    計，並委由王委員俊秀教授協助之。」現總務處已完成外觀設計，並經王委員俊秀認可。 
                    鑒於本工程已延宕多時，故同意以一般工程案件辦理公告，公告期間二星期。請總務處依據
                    審議規則第九條之規定，將公告張貼於工程預定地、海報牆、刊登於簡訊(外觀設計圖，含
                    正、背、側立面圖，須隨公告文刊登方為有效)、電子布告欄總務處版。公告前應將公告文 
                    及召集人意見函送本 
   委員會各委員。各委員如有意見，請於公告期間內提出。
   召 集 人：李雄略教授（動機系）
       委 員：王俊秀教授（通識中心）、賀陳弘教授（動機系）、
                                  王明揚教授（總務長）、李家維    
   教授(生科系)、周更生教授(化工系)、宋文里教授(社人所)
   學生委員：周奕志同學（資科博）、王秀嫻同學(外語三)












9.工程預定地現況與完工後之比較：現有雨庇為不繡鋼架與壓克力罩，完工後與化工館形成   
    一體。
10.公告期間：自八十七年十二月廿一日起至八十八年元月四日止。
11.異議之提起：詳細工程計畫資料置於營繕組供公開閱覽。凡本校教職員工生對本工程有








                              召集人：李雄略教授（動機系）
                              委 員：王俊秀教授（通識中心）、賀陳弘教授（動機系）、王明揚教授（總務長）、 
                                            李家維教授(生科系)、周更生教授(化工系)、宋文 里教授(社人所)
























                              召集人：李雄略教授（動機系）
                              委 員：王俊秀教授（通識中心）、賀陳弘教授（動機系）、王明揚教授（總務長）、
                                            李家維教授(生科系)、周更生教授(化工系)、宋文里教授(社人所)








主辦單位  出納組  駐警隊  總務長  主辦單位(影印該簽並附相關資料分送出納組，         















3 化學系 是 12/12(六) 是 學務長、系教官
4 資工系 是 12/19(六) 是
學務長、生輔組主
任、系教官
5 化工系 是 12/07(一) 是
6 動機系 是 12/12(六) 是 生輔組主任
7 材工系
8 工工系 是 12/19(六) 師生座談 否 諮商中心 兩性關係











13 外語系 是 12/13(日) 是 系教官
14 經濟系 全系師生座談






















































     活動名稱:新竹愛樂管弦樂團
    活動時間:87.12.28(一) 19:30
活動地點: 清華大禮堂
＊ 書報討論 ＊























Life Cycle Wage Differentials
between Sexes and Races
87.12.23(三) 化學系B07 化學系 倪其焜
中研院原分所

































生命科學系 蔡建鈞博士 Recent advances in structure














Novel Roles of IL-1Ra in
Functional T cell Development
87.12.24(四)
15:30
工程一館107 動力機械系 陳永樹教授
元智大學機械系
電子構裝之機械性分析
87.12.26(六)
14:00-16:00
研發大樓一樓視
聽教室
自然學友之家 洪明仕 螃蟹的世界
